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Nurun Nawa Luh Nawi. 11410048. Hubungan Orientasi Locus of Control dengan 
Tingkat Happiness Remaja Yatim Piatu di Yayasan Yatim Piatu Budi Mulia 
Singgahan Pare. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang,2015. 
 
Panti asuhan merupakan satu tempat yang menjadi solusi bagi anak yatim 
piatu untuk tetap mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Namun 
bukan tidak mungkin masih ada beberapa anak yang tidak bahagia tinggal di panti 
suhan, terlebih dalam usia remaja dimana anak akan mulai berfikir tentang siapa 
dirinya. Mereka akan mulai berfikir tentang apa yang dapat menyebabkan suatu hal 
dapat terjadi pada dirinya. Bagaimana mereka akan memandang masa lalu, masa 
yang mereka hadapi dan masa depan. Oleh karenanya muncul keinginan peneliti 
untuk mengetahui: bagaimana orientasi locus of control remaja yatim piatu: 
bagaimana tingkat happiness remaja yatim piatu; bagaimana hubungan orientasi 
locus of control dengan tingkat happiness remaja yatim piatu di yayasan yatim piatu 
Budi Mulia. Adapun teori yang digunakan ialah teori locus of control dari Jullian B. 
Rotter dan teori happiness dari Allan Carr. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif korelasional dengan 
locus of control sebagai variabel bebas yang mempengaruhi tingkat happiness 
sebagai variabel terikatnya. Kemudian teknik korelasinya menggunakan teknik 
korelasional Spearman’s Rho hubungan orientasi locus of control dengan tingkat 
happiness. Sebelumnya untuk mengkategorisasikan orientasi locus of control dengan 
melihat skor Z-nya. Sedang untuk mengetahui tingkat happiness dengan melihat 
kategori nilainya. Subyek penelitian adalah remaja yatim/piatu/yatim piatu yang 
tinggal di panti asuhan Budi Mulia Singgahan Pare, dengan jumlah populasi 15 anak 
penelitian ini merupakan suatu penelitian populasi. 
Hasil penelitian menunjukkan 80% remaja memiliki orientasi internal-locus of 
control, 20% remaja memiliki orientasi eksternal-locus of control. Sedangkan 53,33% 
remaja termasuk dalam kategori tingkat happiness tinggi, 26,67% sedang dan 20% 
remaja termasuk dalam kategori tingkat happiness yang rendah. Hasil analisis 
menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara eksternal-locus of control 
dengan tingkat happiness. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara internal-
locus of control dengan tingkat happiness. Begitupula data menunjukkan tidak 
adanya hubungan yang signifikan antara orientasi locus of control dengan tingkat 
happiness untuk subjek dalam penelitin ini dengan nilai korelasi sebesar nilai 0,076. 
 




Nurun Nawa Luh Nawi. 11410048. The Relationship between Locus of Control 
Orientation and Happiness Degree of Orphan Teenagers In Budi Mulia 
Orphanage Singgahan Pare. Thesis. Faculty of Psychology. Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University of Malang. 2015.  
 
 
The orphanage is a home that becomes a solution for orphans to get affections 
and educations, but it will be possible that some of them feel unhappy to stay there 
especially for teenager in which phase they begin to think about who they are. They 
start to think about something happening to them. How they face the past, present and 
future. So that, researcher tries to understand: how is the locus of control orientation 
of orphan teenagers; how is the happiness degree of orphan teenagers; how is the 
relationship between locus of control orientation and happiness degree of orphan 
teenagers in Budi Mulia Orphanage. The theory used in this research is theory of 
locus of control from Julian B. Rotter and happiness theory from Allan Carr. 
This research is a correlational quantitative with locus of control as an 
independent variable that effects happiness degree as dependent variable. The 
correlation technique uses Spearman’s Rho correlation technique relationship 
between locus of control orientation and happiness degree. To categorize locus of 
control orientation, the researcher saw Z score and to understand the happiness 
degree, she saw score category. The research subjects are fifteen (15) orphan 
teenagers in Budi Mulia Orphanage Singgahan Pare. By amount of the population, 
this research is population research.  
The results of research show that 80% of teenagers have an internal locus of 
control orientation and 20% have an external locus of control. 53.33% are in high 
happiness degree, 26.67% are in intermediate degree, and 20% are in low happiness 
degree. The results of analysis show that there is no significant relationship between 
external and internal locus of control and happiness degree. The data also show that 
there is no significant relationship between locus of control orientation and 
correlation score of happiness degree for the subjects of this research is 0,076.  
 
 





توجيه موضع السيطرة و درجة السعادة العلاقة بين . 51440100نور النوى لوح ناوي، 
. البحث العلمي. كلية علم بودي موليا سنجاحان باريدار الأيتتا  المراهقين في  يتتا للأ
 . 2045النفس بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. 
 
الدمكن أن  دار الأيتام هو الدكان الذي يجري حل للأيتام لنيل الدودة والتعليم، لكنه من 
بعضهم لا يشعرون بالسعادة خاصة للمراهقين الذين يبدؤون التفكر عن أنفسهم. التفكر 
عن أسباب الوقائع التي حدثت لذم. كيف مواجهة الداضي والحاضر والدستقبل. لذلك اراد 
الباحث أن يفهم: كيف توجيه موضع السيطرة للأيتام الدراهقين و كيف درجة السعادة 
اهقين و كيف العلاقة بين توجيه موضع السيطرة و درجة السعادة للأيتام الدراهقين للأيتام الدر 
اما النظرية الدستخدمة في هذا البحث هي موضع السيطرة من  م.في بودي موليا دار الأيتا
 .)rraC nallA(و نظرية السعادة من الان كار )rettoR .B nailluJ(جوليان ب. روتر 
لكمي بموضع السيطرة كالدتغير الدستقل و درجة السعادة كالدتغير هذا البحث هو الإرتباط ا
العلاقة بين توجيه موضع السيطرة و  ohR s’namraepSالتابع. أما تقنية الإرتباط تستخدم 
و لتفهيم درجة السعادة  Zدرجة السعادة للأيتام. اما لتصنيف موضع السيطرة برؤية نتيجة 
ع هذا البحث هي خمس عشرة الأيتام الدراهقين في بودي بخلال رؤية فئة النتيجة. فأما موض
 موليا دار الأيتام سنجاحان باري. بعدد من الدواضع فهذا البحث هو البحث السكاني. 
% من الأيتام الدراهقين لذم التوجيه الداخلية لدوضع 45تدل نتيجة البحث على أن   
% منهم يشعرون بأعلى 55,52% لذم التوجيه الداخلية لدوضع السيطرة و 45السيطرة و 
% في درجة منخفضة. بين نتيجة 45% في درجة متوسطة و 43,35درجة السعادة و 
التحليل أنه لا توجد علاقة إحصائية بين كل من العوامل الداخلية والخارجية لدوضع السيطرة 
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ع ولدرجة السعادة. تدل البيانات أيضا على أنه لا توجد علاقة إحصائية بين توجيه موض
  نتيجة الإرتباط. 344,4السيطرة و درجة السعادة لدوضع هذا البحث من قبل 
 
 موضع السيطرة, السعادةالكلمات الأساسية: 
 
 
